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Isneauville – Rue du Mesnil
Opération préventive de diagnostic (2016)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La construction d’un lotissement sur la parcelle cadastrée AH 262 a généré la mise en
place  d’un  diagnostic  archéologique,  cette  partie  du  plateau  nord  de  Rouen  étant
particulièrement marqué par un réseau d’occupations agricoles gauloises et antiques.
2 Un four domestique non daté et de quelques artefacts datant d’un large Néolithique ou
de la Protohistoire provenant du comblement d’un tronçon de fossé et d’un chablis
pourraient  suggérer  une  fréquentation  de  cet  espace  au  cours  de  ces  périodes.
L’indigence de ces indices impose cependant la prudence quant à leur interprétation.
3 Les autres structures mises au jour sont principalement des tronçons de fossés non
datés. Leurs orientations diverses matérialisent possiblement des limites parcellaires
incomplètes, ne dessinant pas de trame cohérente.
4 Enfin, l’occupation de cet espace au cours de la période contemporaine est représentée
par un chemin et par les vestiges de deux bâtiments à usage probablement agricole.
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